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Особо важным для каждой коммерческой организации является 
обеспечение качественной и прибыльной работы в долгосрочном пе-
риоде. Для этого необходимо постоянно совершенствовать деятель-
ность организации. Это способствует росту конкурентоспособности 
предприятия и его рыночной устойчивости.  
Важнейшим направлением является повышение эффективности 
управления логистикой, основная задача которого состоит в том, 
чтобы оптимизировать логистические затраты предприятия без сни-
жения качества логистических услуг.   
Одним из таких способов является аутсорсинг в логистике. 
Аутсорсинг (outsourcing) - это способ организации деятельности 
компании за счет сосредоточения на главном, ключевом направле-
нии деятельности и передачи непрофильных функций внешним спе-
циализированным фирмам на договорной основе. 
Цель работы – оценить экономический эффект аутсорсинга на 
примере СООО «Белтрасвейс» 
СООО “Белтрансвейс” с 1996 года доставляет грузы из стран Ев-
ропы в Россию, Беларусь, Казахстан, Монголию, а также осуществ-
ляет внутри европейские перевозки. 
В данной работе было рассмотрено применение аутсорсинга на 
современном автотранспортном предприятии СООО «Белтранвейс». 
Предполагалась возможность передачи работы двух сотрудников от-
дела продаж, по поиску клиентов на внутренне европейские пере-
возки, компании аутсорсеру, что позволило бы организации сокра-
тить производственные расходы в размере 35047 руб. в год.  
  
